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SABADO 25 DE DICIEMBRE DE 1852. 
Se publica en Madrid seis veces al mes. Puntos de suscricion: Monier y Cuesta. En provincias en las 
principales librerías. Precio i rs . inénsualés lo mismo en Madrid que en todo el Reino, franco de porte. 
Ministerio <lc la G«m , a .=Excmo. Sr. 
Con motivo <le varias consultas hechas á 
este Ministerio por algunos Capitanes ge-
nerales reclamando una aclaración que de-
termine el ceremonial que debe observar-
se cuando asistan los agentes consulares 
eslrangeros á la córte que reciben los ca-
pitanes y comandantes generales, tuvo á 
bien S. iM. oir el parecer del señor Minis-
tro de Estado, que lo ha evacuado en los 
términos siguientes: En contestación á la 
consulta que se ha recordado por ese Mi-
nisterio de su digr.o cargo á este de Esta-
do con fecha de ayer, acerca del ceremo-
nial que debe observarse cuando asistan 
los agentes consulares estranjeros á la 
córte que reciben los capitanes y coman-
dantes generales, debo poner en conoci-
miento de V. E. de órdeu do S. M. quo 
si bien los Cónsules no tienen el carácter 
representativo que equivocadamente les 
conceden algunas veces las autoridades 
locales, no están demás las atenciones y 
actos de cortesía con los funcionarios es-
tranjeros, por lo que contribuyen á fo-
mentar las buenas relaciones con sus JVa, 
ftionésrésp^uvá^ y por que de lo eon 
irario se promoverían cuestiones desagra-, 
dables con sus gobiernos. Respecto da las 
invitaciones para concurrir á los > actos 
solemnes (pie las autoridades militares se 
vean en el caso de celebrar, de no pasar-
las ácada uno de los individuos del cuer-
po consular, como es natural qrte lo deseen 
estos agentes, el mejor medio eí el díiü-
jirse á su Decano según lo propone el co-
mandante general de Málaga.Ultimamente, 
en cuanto al punto que les corresponde 
en las ceremonias públicas, no siendo 
oportuno darles uno preferente'respecto" 
de las autoridades locales, es lo mas con-
veniente señalarles siempre el que sin'' 
faltar á la consideración debida á todo 
funcionario estranjero, mas se aparte de 
os dezmados á aquellos y que 
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r í e n -para*su'- cono-
cimiento y cumplimiento, advirtiéndole 
que es su real voluntad recomiende V. E. 
su observancia á los coniandan,tes gonerar 
les y Gobernadores de plaza á quienes 
competa, debiendo tener entendido que la 
colocacian. de los referidos Cónsules en las. 
solemnidades de qpe se tcaiasea;conforrae! 
á la&ial¡i*nC(ienes que deben dispensarle-á 
todo convidado, y- «n que iníiera 
respecto de los demás, el menor desaire. 
Dios guarde á Y.E. muchos años. Madrid 
8 de de diciembre de 1852. lubina Señor 
Direotor general de infantería. 
mmerio (U la Gu^rn. Excmo. Sr.=±= 
El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al 
Inspector géneral dé la Guardia civil lo 
sí'gureiite-. Con presencia de la comunica-
ción de Y .E . de 22 de marzo últtimo, r j -
mlfeeffdb un ejemplar del seSto'totoo do la 
iteopilü'cióii de reájes órdenes y circula-
miende SU adquisición á lodaé las -
ciencias de este Ministerio, que podrán 
adqjñrirlo dirigiéndose á la Secretaria de 
e?;i;^speccion general de su cargo en 
donde se le facilitará á doce reales vellón 
por ejemplar en rústica. De Real órden 
comunicada por dicho Sr. Ministro lo 
\ E . para su conocimiento, 
á Y. E. muchos años. Madrid 
13 de>dieiémbre de 1832. El Subsecreta-
traslado ¿r 
Dios guard 
^ u -1. , 1 • * í i i 
Sduai rio, Ed rdo Fernandez San Román.—Sr. 
Director gfneral de infantería. 
PQr^frMinisterio de Hacienda, se dijo á 
este de la Guerra en 2 de noviembre lo 
siguiente: El Sr. Ministro de Hacienda, 
dijo con fecha 23 del mes próximo pasado 
al Director general de lo contecioso lo 
que sigue. 
ÜT M. la R 
del año últii 
deuda del Esta 
entre otras 
á completar di&io arffeglo\ f á 
dar sucesivamente el crédito nacional, ha 
de reunir los dalos necesarios para pre 
sentac-á.ía mayor brevedad posible al 
examen y 'aprobación de las Cortes el 
proyecto de ley qúe se anuncia en el ar-
iiculo 23L (le kuciiada de 1 . 0 de agosto-
eu el que deben proponerse los medios 
do satisfacer los créditos procedentes de 
oí-i oíos y derechos enaguados y etiales-
ij lirtra otros cuyo reconocimiento esté en 
la actualidad en suspenso. Las noticias 
que hasta ahora tiene el gobierno reuni-
d a , son rclativaá, no solo á lo que pro-
piamente corresponde á la clase de dere* 
ichos y oficios enagenádos que por incor-
poración á la Corona ú otro concepto de-
ben ser indemnizados, sino también á otras; 
obligaciones análogas como las qú© pro-!-
iceden de séñoríos por-título oneroso y de' 
¡imposiciones hechas sobre los diezmos de; 
iglesias y sus fábricas; la¡s que gravan las 
rentas del Estado á favor do los dueños 
de alcabalas y cientos enagenados y demás 
¡participes do his rontas públicas;que roci1-
¡bw oiíla actualidad ¡dol teso'roiy mwnW&s . 
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ftft tt acuef Je o tí o medio de indemnización, 
una cantidad fija y determinada en el pre-
supuesto general coa el nombre de cargas 
de Justicia. Mas para que las noticias y 
datos que se requieren sean tan completas 
como corresponde, y á fin de que el pro-
yecto de ley que haya de presentarse á las 
Córtes abrace todos los casos que deben 
ser cqnpprpndidos en el mismo, se Lia digna-
do O, M. la Reina disponer, 1. ° que se 
haga un llamamiento general á todas las 
corporaciones, y particulares que sean ó 
hayan sido poseedores de oficios y dere 
clios enajenados, como asi mismo acree-
dores t>or cualquiera de los conceptos in-
dicados Ú otros anagogos para que con la 
expresión y documentos necesarios presen-
ten sus reclamaciones en el término de seis 
meses para la Península é Islas-adyacen 
tes, y un año para los que residan fuera 
de España ó en Ultramar, sin perjuicio de 
las reglas que en adelante se lijen para 
acreditar del modo conveniente la legiti 
mídad de los créditos que se reclaman 
en la inteligencia deque los que no lo verifi 
quen en íos plazos respectivamente fijados 
quedarán sujetos á los que se determine 
«lo una ley sobre caducidad y prescripción 
por estos créditos. 2. ° Que por los dife-
rentes Ministerios so faciliten á este de 
Hacienda cuantas noticias y dutos puedan 
cpnvenir para el mejor y mas cabal desem-
peño del mencionado proyecto, remitiendo 
desde luego lop espedientes cuyo conoci-
miento se considere conducente al misuvo 
objeto. 3 v ° Que las reclamaciones docu-
mentadas se presenten en les plazos esta-
blecidos anie los Gobernadores de las 
provincias con carpetas dobles firmadas 
por los interesados ó sus representantes 
con poder bastaute, que comprendan el 
nombre del dueño ó dueños de los dere-
chos* réctamados, los títulos en que se fun-
dé la reclamación del derecho que se 
re lame y; la fecha on que se verifique. 
Una de dichas carpetas^ autorizadas por 
el empleado' á quien los gobernadores 
¿tóriistorién al fcfecto Sfcrn devuelta á los 
jritdesadosi; y la otra,correrá unidrt á los 
documentos (jue se presenten, los Cuales 
/ en proporcion que se vayan recibiendo, 
se dirijirán á este Ministerio por conduc-
to de. esa Dirección generah y 4 ; ° que 
se esceptúen de lo dispuesto en el artícu-
lo anterior los créditos correspondientes 
^ corporaciones ó personas que están en 
wsesion dé percibir rentas por el Tesoro 
;omo comprendidos en presupuestos bajo 
a categoría de cargas de justieia, y asi 
mismo cuantos tengan presentadas recla-
maciones documentadas en cualquiera de 
los Ministerios. De Real órden lo digo á 
Y. E. para su conocimiento y efectos cor-
respondientes. Lo que de órden del es 
presado Sr. Ministró de la Guerra lo tras-
lado á V. E. para su inteligencia y opor-
tunos efectos. De Real órden comunicada 
por el Sr. Ministro de la Guerra lo tras-
lado á V. E: para su conocimiento. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 
de diciembre de 1752. El Subsecretario 
Eduardo Fernandez San Román. = S r . 
Director general de infanteria. 
Dirección general de Infantería.—Circu-
lar . = E 1 Sr. Subsecretario del Ministerio 
de la Guerra en Real órden de 14 del ac-
tual me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr. El Sr. Ministro de Ha-
cienda en 21 de noviembre ultimo dijo al 
de la Guerra lo siguiente: La Reina se ha 
servido ospedir el real decreto que si-
gue: Do conformidad con lo que me ha es-
puesto el Ministro'de Hacienda, vengo en 
decretar lo siguiente: Artículo 1 . ° Las 
funciones relativas á la gonsignacíon y or-
denación de pagos de los haberes de todas 
las clases pasivas del Estado se egercerán 
dosde l . ® de enero próximo Con arreglo 
á las disposiciones vigentes por la junta 
que califica sus derechos, quedando rele-
vada de aquel encargo la Dirección gene-
ral del Tesoro. Articülo 2. ° Las decla-
raciones de dereehos; las traslaciones de 
residencia, las licencias y las demás inci-
dencias que hicieren y áédrdaren en favor 
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de las clases ile su dependencia los Mi-
nisterios de la Guerra y de Marina ó las 
Inspecciones de las armas y otras autori-
dades de estos ramos las comunicarán di-
rectamente á la Junta de clases pasivas á 
ün de que la misma /verifique la consigna-
ción ú ordene lo que proceda á las respec-
tivas Provincias: Artículo 3. ° t a junta 
de clases pasivas formará y pasará á la 
Dirección geperal de i Tesoro coii. la de-
bida anticipación para su inclusión «mías 
distribuciones de fondos mensuáles, pre-
supuestos con distinción de articuló^ y 
Provincias de las obligaciones que deba 
cubrir el Tesoro en cada.cies-por los ha-
beres 'de dichas clases", á liiv de - q u e - h 
Dirección abra los correspondientes cré-
ditos en las Tesorerías respectivas. Art í-
culo La misiva Junta procederá1 -des-
de luego, á Ja clarificación de todos los 
empleados activos de las diferentes carre-, 
ras del esíado que sirvan á, que por la 
ley y disposiciones vigentes eatfcn decla-
rados derechos pasivos. Artículo 5. ° Pa-
ra que tengan electo lo dispuesto en el ar-
tículo anterior todas las dependencias de 
provincia pasarán á la misma junta copian 
nuiorizf.afcis con arreglo á jo dispuesto es 
el arlículo M de la Real iustruccion de 10 
de 'lebrero de ISijO de los documentos 
que seguu el artículo 45 de la mi^ma ins-
trucción deben constituir el espediente 
personal, de cada interesado, Los gefes 
superiores por lo relativo á.las dependen-
cias de la administración Central remiti-
rán los documentos originales con su,s co-
pias, para que autorizadas e$ta& en la Se-
cretaría de la Junta y devueltos aquellos 
á los respectivos, interesados, produzcan 
iguales decios. Aftículo ,0. ° Una de las 
secciones de la; junta se dedicará esclusi-
vamen'tc á est-as clasificaciones practican-^ 
dolas á medida que recibiere los espe-
dientes. Artículo 7. ° La Junta dará co-
nocimiento á cada iuteresaijo, del acuerdo 
que recayere en su espediente para que 
manifieste su conformidad ó acuda con la 
reclamaciou á que ee crea, con derecho 
según lo dispuesto en artículo 12 del real 
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decreto de 28 de diciembre de ' ISW. Ar-
tículo 8 . ° El resultado de la clasifica- • 
cion de cada empleado activó sé consig-
nará circunstanciadamente en régrstros 
que por Ministerios categorías y clases 
llevará la misma junta. Artículo_ !). ° 
Cuando un empleado activó óbtúviérfc su ' 
jubilación, ó pasare'a la clase de cesaría, 
remitirá la dependencia en que hubiese 
servido ó la junta certificación dél t t ia rde 
k cesación, v cerrándose en su vista la 
hoja del respectivo interesado; la junta 
determinará la parte dé hal)ér!á huc' t í ^ 
viere derecho corí; rfrtéglo á la Léy, t oónL' 
signará su pago en ik Provitíck ' qUél C Ó ^ 
responda. Artículo 10. Desde, la publica-
ción del. présente decretó $e co]fhivfrtcar/¿n' 
a la Junta dé cíafsbs pasfivás por lós ¡'reí;-; 
peetiyos Ministerios todas las órdehes <tfe 
nombramiento, traslación cesación ó cuáP-í 
quiera oirá qüe causare vicisitud y díebie-
re tenersé'presente al verificar el señáis 1 
lainíento de haber en situación pasiyá'; 
rLas oficinas á que correspondan darán 
igualmente conocimiento á la Junta dé la 
fecha de posesión y de la cesación de-cá-' 
da funcionario en su ertfpleo. Dado en 
Pació á 21 de noviembre dé 1852. Está 
rubricado de la real mano. El ' Ministrdl 
de Hacienda Juan Bravo Murillo. De real 
órdenlo traslado á V. E. para su intelíi-' 
gencia y efectos correspondientes á su 
cumplimiento én la parte queje tóca.» " 
Lo que traslado para su conocimiento y 
efectos cosiguientes. 
Dios guarde á Y. S. miidlios'afios. Ma-
drid 13 de diciembre do 1852. 
'¿V 
El marquéis de Novaliches. '01 
roiu j 
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Jfl >±li,i Jh ¡íUiL'l til; Oii01!l> r>U '¿JjJlflOfl 
Dirección general de infanteria.—C.ircjj* 
lar.—El Excmo. señor ministro de la 
Guerra con fecha 24 del ahterior me dK-
cc de real Óídén lo siguiente: 
Excmo. séñpr.—La Reina (ql D. g.) lia 
YÍsto cqn agrado la priwera sección 4e la 
obra titulada Estado mayor general del exci-
to español que publica en esta córte el capi-
tán don Pedro Chamorro y Baquerizo, y 
gu^.comprende las.de los Sres. Capitanes 
generales del ejército asi como las entre 
gas que han salido ya relativas á los \ se-
ñores tenientos Generales y persuadida 
¡S.M.de loútil y conveniente de esta piibli-
caéion que dando á conocer los; esclareci-
dos hechos de: armas de los generales." es-
pañoles, contribuirá á servir de éstíqjulo 
- í la-juventud, y enaltecer el-espíritu na--
cioBal con la contemplación de los heéhos 
heroicos en (píe abunda la hisloriá'militar 
nderlos úrtimos reinados, se lia servido aco~ 
ger dicha obra bajo su real protección, 
siendo su voluntad que los archivos y!;bi-
bliotecas de todas las dependencias de es-
te ministerio incluso los~de las.Capitanías 
generales se suscriban á ella por un ejem-
plar. Ai propio tiempo espera M. que 
fi&jseñoies Generales y Brigadieres con-
tribuyan por su parte en cuanto le sea.po-
sible al mejor éxito de la obra, facilitan-
d o ! su-autor los datos, hojas de servicios 
y" djémas documentos que tengan por o.on-
Veníenteyá fin de qué aquella continué 
bajo el mismo; pie de imparcialidad en la 
fnir'íe histórica y de* esmero en la artística 
qüeTiasta aqui.» 
Lo que traslado á V. S. para su conoci-
miento y el de los demás que componen cí 
cuerpo de su mando por si cji.tre e)los 
existe alguno que voluntariamente qujera 
suscribirse. 
i'ios guarde á Y. S. muchos años. Ma-
drid lü de diciembre de 1852.. 
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t¡i Marques de Novaliches, i 
V r * f 
* EL . I 
Dirección general de infantería. — 1er 
Negociado. Ci rcu la r .=Por real resolución 
de 4 del corriente, se ha dignado S. M. 
dar colocacion en las filas, á los tenientes 
de reemplazo y empleados en comision ac-
tiva del servicio que se espresan en la 
adjunta relación , y trasladar de unos 
cuerpos á otros á los que bajo este .con 
cépto en la misma se comprenden, con la 
circunstancia de que los que pasan á Ja 
reserva á solicitud propia, pueden residir 
én los puntos que se ies designan, disfru-
tando únicamente de ,1a mitad del sueldo 
de su empleo, mientras permanezcan en 
situación de provincia los batallones á que 
son destinados. , 
Lo que djgo.á Y. S. para su conocimien-
to y fines consiguientes á mi circular de 
12 ^e junioúltuúo , ;advirtiéüdo á V. S. 
quéiá los tenientes que hubiére def cuerpo 
de-su mando comprendidos en l i c i t a d a 
relación, délíe prevenírseles que se 'p re-
senten en sus nuevos", destinos, en él térmi-
no prefijado por la Real órden de 10 de 
agosto de 1849; que los que aparecen 
destinados á compañías de preferencia, 
cuyas vacantes hubiesen sido ya previstas 
con arreglo á¡ las disposiciones vigentes, 
han de ocupar las resultas de la provisión 
de dichas vacantes: que los tenientes em-
pleados cu comision activa, continuarán 
desempeñando las que tienen á su cargo, 
no obstante su colocacion en la reserva; 
y finalmente, que el alta y baja correspon-
diente á esta propuesta deben tener lugar 
-en-la-re vista de comisario del próximo mes 
de enero. 
Diosguardeá V. S. muchos años. Madrid 
10- de diciembre de 1852. 
Elmarqaés de Novaliches. 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. 
RELACION nominal de los Tenientes de reemplazo y empleados en oomision activa del servicio, á quienes por real 
órden de 4 del actual se-ha dignado S. M. destinar á los cuerpos que en la misma se espresan, para los cuales 
propuestos por esta Dirección en 10 de noviembre último, con el lln de cubrir 54 vacantes que entonces existían 
y debían darse en su totalidad al turno de reemplazo, según lo prevenido en real órden de 8 del preoitado no-
viembre : en cuya relación se comprende ademas á 45 Tenientes que pasan de unos cuerpos á otros. 
TENIENTES DE R E E M P L A Z O . 
RDSIDENCIA. 
DESTINOS. 
G R A D O N O M R R E S . 
K <3 s eo 
s c o ea 
CUERPOS. 
WSüRlTOS'. mayor. & a 
ra 
ra ca 
Castilla la Nueva. 
Id. 
Granada. 
. * 
Capitan. 
» 
D. Pedro Cataláy Asensio. 
D. Juan Rantista Gaudet y Fison. 
D. Luis Alíerez y Martínez. 
i . ' 
3 / 
3 / 
3 ° 
2. ' 
2 ° i 
Isabel II. 
Sevilla. 
Granaderos. 
TENIENTES PENDIENTES DE COLOCACION. 
Aragón. 
Castilla la Nueva. n 
D. Fermín Conrado de Aristeguí 
y Doz. 
D. Eduardo Guseme y Llibré. 4¿ 
2.* 
3.° 
Granaderos» 
Gerona. 
Puntos en que deben 
fijar su residencia los 
oficiales que pasan «I-qo 
la reserva. 
Valencia. 
Andalucía I : 8 » 
TENIENTES EN COMISIÓN ACTIVA DEL SERVICIO. 
¡ D. Isidro Lario& y Auroce. | 1 / I 3.* j Soria. 
[ J).,Vicente fionaé2í-y Moreno. | Grós. ^ f Guadalájara. | 
(¡astilla la Nueva, 
islas Baleares. 
Ltmdres. 
fetos Canarias. 
Granada/' 
Castilla!'la Yieja. 
(&astitta la Nueva. 
>•'•' { IdV 
... Lilla, la Yieja. 
falencia. 
Granada1, 
(¿ata hiña. 
Calil la la Nueva. 
- • < > .» 
W* 
, t ' i. j . j» 
V .raizar 
f{"¡! •» 
Estreinafdura. 
Castilla la Nueva, 
r OT- f jAur 
Id. 
París. 
teñese. jouwe? 
(bastilla la j^ueva. 
íiataluña, 
V''fflÍBf>.' 
CUERPOS. 
Capitan. 
* 
C&ifair » 
Capitan. 
w 
Ten. coronel. 
r a í ¡fr/ir 
Capitan. 
id. 
Capitan. 
' D) 
Capitan. 
A, , 
Capitán. 
CvP'!i ••1 
Capitan, 
» 
Capitán." 
» 
£»!>![ so1 
W 
H» José1 Flqrentino Peref y Ruajn. 
D* Juan Estpdes y Socies! 
Di Mwraol JÚreseohay Rwlriguez. 
D. Rafael Sontas-Rota y ^ f a u a d o . 
l)r Jasé Yelery Calderón. 
IK Jnaii' García Ju aceda» y Fernz. 
iji'Yíioente Salmean y Mantlavo. 
Di Ignacio Orellana y Barril. * 
D. Nicolás Castor Canoedo. 
U) Ramón Campuzaiio y Pviato: 
Qy Felipe/Aguado y- Sesma. 
Q) Patricio Laqi'y Bonanzn. 
DÍ Santiago Alonso. Müyans. 
£|) Joaquin M e n d o s y Bretón. 
D. José Ramón Garcia y Martínez. 
D. José Pont y Oliver. 
DuJnaa Ley va y Ballestea 
D. Antonio Que vedo y Donis. 
D. Yioenle María Delgado y Porras. 
D . José María Domínguez y Ramírez 
D./Ramón Alvarez y Arñaldo. 
Dv León González del Yalle. 
iDv Francisco Perez y Perszr 
,0|.; Dorio de Lezama yPuigdo^ecs. 
D(.j Jqsé NVvacrete y Serrano 
íDj : Pedro Chamorro Martin y Ba-
que rizo. • / • , - • 
IX, Joaquín Martínez. Morilla. 
1 
l'tUÍ 
>LUU1) 
(PJ j. 
'M.l 
KJ. . 
% 
Craps. 
Caas. 
U 
Grans. 
m' 
2 / 
Ly 
Grans 
Grans. 
U 
3.a 
4.* 
Gráns 
id. 1 ; . 
6 ta 
1.a 
ítl'H 
id.-
3 . * 
id. 
id.-
id. 
id. 
M. 
id, 
i d -
i d " 
id', 
id. 
Hl. 
id. : 
jd., 
id. 
id." 
id. 
i,!. 
i T" — 
3.9 . 
Granaderos. 
P i u r í a s . 
San Quintín. 
MbadeTarm. 
Africa.' ' 
yitorisu r 
Keiua. 
In fan ta s • 
Yitoria.. 
Salioya. 
Górdova. 
gamona. 
Jaén. 
Jaén» «jf: 
Reíta. 
Unronw 
Burgos*. 
Burgos; ' 
Burgos, . 
S. Forrtárido. 
Granad croeü-
Granaderos. 
GrAn¿)doros. 
AÍtu&u&a: 
Princesa-. 
Baza. 
Galicia. 
líir 
t É N I E ^ Í E S QUE PASAN-DE VWS CUERROS Á OTROS, 
¿opilan. |¡ I ) r francisco Riva sy | |l ( t ó a n a ! 
Rfeíná. 
>,Riva;f Ca¿t 
>'. Hilario BeVmudez do Casi i o. 21®" 
Granaderos. 
Talayera. 
Cantabria. 
San Marcial. 
Poíncipe. 
Asturias. 
Mallorca. 
San Quintín. 
Cantabria. 
Alba de Tormes. 
Africa. 
Murcia. 
Granaderos. 
Id. 
Id. 
Reina. 
Almansa. 
Vitoria. 
Id. 
Savoya. 
Infante. 
Princesa. 
Córdoba. 
Zamora. 
San Fernando.l. 
Burgos. 
Id. 
Id. 
jfcfaion. 
Jaén. ¿ 
r |l Id. 
Baza. 
Capitan. 
¿ 
Capitan. 
id. 
s 
Capitan. 
» 
» 
Capitan. 
Capitan. 
» 
Capitan. 
id. 
Capitan. 
id. 
Capitan. 
id. 
Capitan. 
i' » » 
Capitan. » 
Capitan. 
i» 
. » i • 
D. Rosendo Mohíno y Mendoza. 
D. Luis Molina y Teran. 
D. Ventura Moltó y Diaz. 
D. Mariano Mendez San Julián. 
D. Ignacio Gomila y Mota. 
D. Francisco Fernandez Abraira 
D. Cipriano Vitoria y Aja. 
D. Patricio San Pedro y Aznarr. 
D. Antonio Perez Soriano. 
D. José Vera y Rueda. 
D. Juan Mariano Gimenez y Aznar. 
D. Antonio Vilamala y Víla 
D. Mariano Buerens y Cáceres. 
D. Maximino Fontana y Martínez. 
D. Angel María Rodríguez y Váz-
quez. 
D. Fernando Saenz Diez. 
D. José María Perez y Abadía. 
D. Domingo Bermudez del Rosal. 
1). Estéban Bretos y Lorés. 
D. Manuel Pecul y Perez. 
D. José Balaguer y Fuster. 
D. Alejandro Berbiela ó Irigoye. 
D. José Vela y Amat. 
D. Manuel María Balcasar y Ro-
dríguez. 
D. Juan Mariano Silva y Pinílla. 
D. Tomás García González. 
D. Félix Ojalvo y Barbancho. 
D. Manuel Casanovas y Español. 
D. Juan Aparicio y Pardo. 
D. Isidro Yilla y Sánchez. 
D. Juan Gallardo y Guevara. 
D. Pablo de la Riva y Centeno. 
Grans 1.® Reina. 
2 / 2. o Mallorca. 
1.a id. Mallorca. 
3.* id. Bugos. 
4. a Union. 
3.a 3. ° Burgos. 
2.a id. Reina. Gob. 
4.a 2. o San Quintín. 
3 / 1. o Sevilla. 
1.a 2. o Saboya. 
3.a 1.® Africa. 
id. 3.® Albuera. 
1 / 1.® Soria. 
Cazs. 2 o Constitución* 
2. ' » Talavera. 
id, 1 . ° Borbon. 
7.» » Alb de Tormes 
4 . ' 2 . ° Vitoria. 
3.* 1 . ° América. 
Grans. id. S. Fernando. 
id. 2. ° Jaén. 
Cazs. 1.® Príncipe. 
k: id. Córdoba. 
2.» 2.® Astorga. 
4.» 1.® Gantábria. 
3 . ' 2. o San Marcial. 
id. Gantábria. 
V id. Princesa, 
id. id. Galicia. 
4 / 2. ® Principe. 
: 1.a id. Valencia. 
2 / id. Murcia. 
Reina. 
Burgos. 
Galicia. 
Estremadura. 
HeinaGobern. 
Constitución; 
Savoya. 
Astorga. 
Albuera. 
> 
Capitan. 
Capitan. 
Capitan. 
Capitan. 
Capitan. 
Capitan. 
p. 
Capitan. 
D. Joaquin Perez Maffey. 
D. José de Prada f Garcia. 
D. José Chamorro y Gimenez. 
D; Luis Solis y Diez. 
D. Gregorio Molina^ Gimenez. 
D. José Soler y Cardona. 
D. Gregorio Garcia y Garcia. 
D. Federico Garcia y Romero. 
D. Joaquín Sisto y Sisto. 
2. o Grrnada. 
3 / 1. ® Estremadura., 
1.» id. Navarra. 
5 / id. Ligero Africa. 
Cazs. 3 . ° Zamora. 
V id. Reina Gobern. 
1 / id. León. 
6 . ' » Arapiles. 
Grans. 3. ° Cantabria. 
- ..» f .• = 
» 
En la prov.de A vil a 
con medio sueldo. 
Con medio sueldo. 
Con id y resid. en 
la de Barcelona. 
Son medio sueldo. 
Idem. 
]on id. en la prov. 
de la Coruña. 
Madrid 10 de Diciembre de 1852. 
Novaliches. 
OS •a 
i t t 
Dirección general de infantería—3er- Ne-
gociado.—Circular. — Debiendo aumen-
tarse para primeros del año próximo la 
fuerza de infantería de la guardia civil el 
Excmo. señor Inspector de la misma, lia 
solicitado de mi autoridad se le entregue 
el medio contingente que resta á cuenta 
del referido año de 1853. 
En su consecuencia y para llevar á efecto 
la entrega de dicho medio contingente, ó 
sean tres plazas por cada uno de los batallo-
nes permanentes de los regimientos y dos 
los de cazadores, se pondrá V S. de acuer-
do con el gefe del tercio de esa Provincia, 
quien con arreglo á lo dispuesto en la real 
órden de 9 de diciembre de 1847 que 
marcan las circunstancias que deben reu-
nir los individuos, se hará cargo de ellos, 
con sus filiaciones, ajustes finales,'alcan-
ces que resulten á su favor y {prendas de 
vestuario de su propiedad que deban lle-
var. 
La espresada fuerza será baja en sus 
respectivos cuerpos por fin del próximo 
mes de enero, y al darme Y. S. parte de 
haberse efectuado la operacion, me remi-
tirá una relación nominal de los que en 
virtud de ella hayan ingresado en el di-
cho instituto. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1852. 
El marqués de Novaliches. 
Dirección general ik in fautor ta.— 1e r Ne-
gociado.—Circular. En virtud dé las rea-
les órdenes que se citan en las relaciones 
adjuntas, se na dignado 5. M. promover 
á su inmediato "superior enSléo á los te-
nientes comprendidos en la designada con 
el número 1.°: destinarrí» las lilas, á los 
capitanes de reemplazo qtm se espresan en 
la que lleva el número i . ° , y trasladar 
de unos cuerpbs á otros á los capitanes 
colocados que mi- ambas se mencionan: 
con la circunstancia de que los que pasan 
á Ja reserva á solicitud propia pueden re-
sidir en los punlosque se les señalan, 
disfrutando únicamente la mitad del sviel-
do de su empleó, mientras permanezcan en 
situación depróvincialos batallones en qúé 
ingresan. 
Lo que digo á V: para su conocimiento 
y fines consiguientes á mi circular de 12 de 
junio último^ a4virtiemlo-» Y-."tpre~á Tos 
capitanes y tenientes que hubiere del 
cuerpo de su mando, comprendidos-en las 
precitadas relaciones, debe prevenírseles 
que se presenten en sus. nuevos destinos 
en el término que. prefija ía tteal órdeu 
de 19 de agosto de 1849, que los <ju© 
aparecen colocados en compañías de 
preferencia, cuyas Yáoantes hulñeáeñ 
sido ya provistas en favor de otros capi-
tanes, con arreglo á las disposiciones vi-
gentes, han de oenpar las resultas dé lá 
provisión de dichas yacaiites-, y finalmen-
te que el alta y baja ciorrespondiente á 
estas propuesta^; debe teber lúgarfcn hr 
revista de comisario del próximo mes de 
enero. 
Dios guarde á V. muchos años. Maárhl 
21 de diciembre de 1 & & : " O. e-
El marqués de Novaliches. 
m 
N U M E R O I . 
RELACION nominal de los tenientes á quienes por real órden de 20 del actual, se ha servido S. M. promover ¿ 
su inmediato superior empleo, con destino á los cuerpos que se mencionan, para los cuales fueron propuestos por 
esta Dirección en 1. ° del mismo, á fin de cubrir 11 vacantes que de las 26 á la sazón existentes correspondían 
al turno'Üfe'blscebsó: compi'éhdiébdóse ademas á 9 capitanes que pasan de unos cuerpos á otros en virtud de la 
misma real resolución. 
T" c .im 
IRS' 
ÍPROCEDfiNéi^; 
GranS? % o 
11* 1.® 
Grans. 
Grans. 
jiHíiCjWi: 
Principe.fi 
«vAiúa _ * '~'i í a •«« , 
Murcia.. 
Murpia.., 
eWfiStta 
Navarra 
Borbon.I 
"aqttuj qc gné/ í f i ia j } 
po I * 
NOMBRES* r , 
M. y i m o 
i l 
América. 
GuadStt j íJ l i iK ^ |id.^ 
Ü : 
<:. ' ' . i 
D. Eugenio Garmendia i Lesundas... 
D. Marcelino Lecea y~Mirondb.....*.'. 
D. Ant.° Perez de Burgo! ^Ormachea 
D. Francisco de Lafuenfe f. Toribid.. 
D. Antonio Toña y Zabi las . . 
)> José Cornejo y Saavldca..!....... i. 
). José Tomás de Gorosjex Mfojiáive] 
) . Ramón Zarranz y MÍnarruv.,»... . 
D. Pedro de las Faces y Barrúetá. . . 
D. Gaspar Arrizab.alaga y Lasa... 
D. .luán tóartin Bjfáraílde é Iturria.. . 
DESTINOS» 
a V, § .2 
3." 
í » 
6.a 
• fe, 
Caz. 
1.a 
4.a 
, 1.a 
3.a 
3.» 
2,6. 
Bata-
llones 
2.® 
i . ® 
3.® 
fv.^l 
l . o 
3 
l . o 
3. o 
3 .® 
Cuerpos. 
Príncip 
Soria. 
L.° Af. 
Afrioa. 
Alman. 
C-Rod. 
Prince. 
Figuer. 
Burgos. 
Jaeu. 
Guadal. 
•OH 
Punios en 
que se en-
cuentran los 
D cuerpos. 
» 
• 
>> 
, f 
c . u » 
M 
» 
» 
'\¡Tü 
•3 
ir CAPITANÍAS QUE P A S O DE Ü1V0S CUERPOS A OTROS, í d«i.tr. '* 1 i'¡' r •: • • i 
ÍROdÉDENCI^. ! ' 
Caz. 
2.o 
6.» 
r, a 
* 
3. o 
3 . ° 
o o 0. 
3 ° 
AX 2. ® * -
2. © 
1.® 
Tarragona 
S. Marcia" 
Borbon. 
Principe. 
Constit. 
iborig. 
C.-Rodr.| 
Africa. 
Princesa. 
) ' f,<>*|LO (T< 
i 2 ' . \ \ i - ' 
NOMBRES. 
DESUNÍ 
fi 
- t -
ras 
lijo 
). José Amezaneta 
). Fernando VaTcs 
y LarrumBe. • • • • • • « 
• 
* 
£ en as 
*'Ü J «a e¡-E I 
Cuerpos. 
O 
<=°. < J j 
¡Grs. 2.® Mallorca 
[ O » Tarrag. 
4.a 2. o Valencia 
3.» l . o Union. 
1 3 8 2. o Grans, 
1 2.a 3. o Cónstit. 
1 1 a 3. o S. Mari. I 2.a 3. o Borbon. 
.¡Caz. 3.® Príncipe 
i 
mu I 
Puntos en que deben fijar su 
residencia los oficiales que 
pasan a la reserva. 
I'nf. 
1 <tf 
P 
f 
3»., 
EpPampl. con raed. s.° ^ 
En la pv. de Mure, id 
En Astorga con id. 
En Tudela con id. 
ce 
Madrid 21 de diciembre de 1852. 
i -FÍR P ITECCJOU C F f 0 qr .f JÜFCIJU- Y 
w müJsqi'Jio ••¿nÍK.ui.H. dntífoo* «.'•" . 
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D I R E C C I O N G E N E R A L D E I N F A N T E R I A . N U M E R O 2 © 
RELACION nominal de los Capitanes de reemplazo á quienes por real órden í 8 del'' actual se ha servido S . M. 
destinar á los cuerpos que se mencionan ; para los cuales fueroi}propuestos;por.esta- Direccion-en 1 d e l mismo, 
á fin de cubrir 15 vacantes que de las 26 á la sazón existentes, correspondían á dicho turno: comprendiéndose 
ademas á 24 Cápitanes que en virtud de la misma real resolución pasan de unos /3ue«pos á otrqs. 
M' I 
PROCEDENCIA. 
DISTRITOS. ,11/fi • 
i • ; • 
Castilla la Nueva. 
Burgos-. 
Valencia. 
GRADO 
SUPERIOR. 
! ) ' V 
• í Id. 
Navarra. 
Castilla la Yieja. 
Cataluña. 
Castilla la Nueva. 
Aragón. 
Mallorca. 
Empleado en esta 
-Dirección donde 
>debe continuar. 
Navarra, o; 
Castilla la Nueva. 
Granada. 
T. coron. 
; id. 
i* w » 
» 
» 
T. coron. 
$ 
V. 
>) 
T. cobn. 
# 
» 
» 
NOMRRES. 
(JGLOMS* 
DESTINOS. 
D. Ignacio Yillarrdel y Suarez, 
D. Manuel Trapaga y Román 
D. José Grau. 
D. Joaquín Soler y P r a t . 
D. Ramón Ortega. 
D. Isidro González Taboada. 
D Federico López Cadórniga. 
D. Manuel líivalta y Alaño. 
p . Gaspar Juárez y Soto 
í). Miguel Yilches.y Ramírez. 
D. Segismundo MoreyMontaner 
* á r. i ' i 
D. Cayetano Orye y Yangüals. 
^• ) " ' f f 1 f ^  I r • • ; I * 
D. José Camprubi y torrent. 
D. Genaro Coello de Quesada. 
D. Miguel Dqbany Tudó. 
Fijo efe Ceuta. 
R virgos. 
Africa- ... 
' Vaciles. 
ieria. 
s[rica. 
Asturias. 
I 
J-aen. :f'i. i: 
Raftfiiüfínmy 
Rey. 
Puntos en que deben 
fijar su residencia los 
capitanes que pasan á la 
reserva. 
» 
A » 
» 
i» » 
» 
i> » 
» 
«o 
No se daré de alta po 
Ítahúr pasado a EE. MM e plaza, en virtud de rea 
órden de 10 del actual. 
CAPITANES QUE PASAN DE UNOS CUERPOS A OT^OS. 
C^- RB® I ' / ^ : 
fGanaderos, ayoya. 
Zamora. 
Jaén. •'¡O 61' ••'' ¡' 
Burgos. 
Estremadu ra. 
Murcia. 
Albuhera. 
Arapiles. 
Aragón, 
Asturias 
Murcia. 
Africa. 
As torga. 
Vitpria. 
Sau Fernando. 
Gerona. 
Soria. ; 1 
Toledo. 
Navarra . , /X' r 
Africa. 
Burgos. 
Cantabria. 
Ceuta. 
rf i)ii un ínoti!. 
«ÚJ! eíqí 
: 
» 
Ti coroni 
Id. 
» 
l . e r com. 
» 
» 
il 
H 
T. córon. 
•V 
l . e r com,.-
T. carón. 
T. coron. 
GHWO » 
w » 
T. coron. 
Id. 
í i > freír 
D» Joaquín Mallor-y Rulüe,. 
D. Juaii ONaghten y Orozéo. 
1). Cárlos Bausa y de la Rocha, 
i). Ju?» Dionisio de Arcay^a y 
Manzano. 
I). Manuel,de Sastre y Walch, 
D. José Bulncs y Fernandez. 
I). Francisco Lafdnt y Torres. 
D. José (*uimíl y Gadavid, 
D. José del Castillo y Rurriá. 
D. Juan Bolea y Meló. 
D. Juan Ramos y Dominguez. 
D,. Miguel Maxtinez Sarabia. 
Dv. Lorenzo Llabrés y Capo. 
D, Jaciuto Sola y Aspar. 
D. A ntonio Granados y l 
D. Cándido Clemente y Martin. 
ffr. Leandro G'uiufo y (loiwméü. 
D. Ant.Valderramay Gobantes. 
D. Melchor Grandio y López. 
D. JuanM. IrachptaAigmerena. 
D. Pedro Martínez y Martínez. 
D. Eduardo Castro del Hoyo. 
D.Estanisl. Colmenero Donton. 
D. Indalecio Reguero ArgüeHed,. 
) fliiG q< ta2 s o í.r ; 1 
id. 
4. a 
Cazadores 
A a 
Granad. 
tíe* I 
Granaderos. 
Mallorca. 
Estremadura. 
Swi Marcial. 
álaga. 
Bailen. 
Murcia. 
Gantábria. 
Id. 
avarra. 
ir^gon. 
Jnion. . 
Zamora. 
Araron, 
Granaderos. 
Sacia» 
Astorga. v 
Murcia. 
--A&uhera. 
Saboya. 
San Fernando. 
Gerona. 
Je t l i I II tí\1 uítüK'joiT'.ru f t'ífüf jos n 
K E R Y C L O F T LIODÍJIIÍT; Q * JOA (;FFBJF«IK I , - , A B J U R O * § ( 
ID J» 
En A reos i?t} lo FronJeru 
Cft.q.mmlio sueldo. 
Erf litigo wn vt. 
-4- —-id. " I Albuhera. Eh Aiicime «m tó. 
Cazadores id. Saboya. <bh «ufeia «o» kfc 
Granad. id. ' San Fernando., En ios Sanios CON ÍA. 
3.» id. Gerona. En Santander c«n ML 
i J c . ' i r j d . J Í L f o J Yi l íWriaw En Oviedo con id . 
¿(i•ITT''?'1 cbtt<-yI.»ODqi0ii íf qicpo {niiro: coiobLGnqiKUí^o 
Madrid.20 deidiciembpe de 18&2,. • 
tr 
» 
» 
D 1» 
» 
V >» 
yi V 
)>• » 
» 
» 
I 
.Noval,ches. L4K 
W E C C I O v í G E M E B Y r , P E UKU/ílEUlV I/íf//lEIfO 5. 
• - F . w p&rt úrrtmvitfl 20<kftovtembiÑ> 
fié ha dignado SVM. Itt'ftcifiaí®. Di 
Conceder al teniente graduado subte-
niente del regimiento infantería áé:L'ec/n, 
dpn Fernando Priino de Ribera, el em-
pleo de teniente, en atención á sus mé-
ritos y circunstancias. 
—Por id. de id. se lia dignado S. M. 
Reina (O- W» G.) conicrir al segundo 
comandante del regimiento ¡nlauleria do 
Gerona, don Pió de la Pecina, el empico 
WífefWF. comandante, eqt ^¿ap^on á sus 
méritos y servicios. 
—Por id. del 24 ilp id. $e Ua diguay 
do S. M. la Reina (O- D. G.) conceder 
el grado de tónienté, éért fe-&hf%fefa.d 
de 20 de dieiembro del año último, al 
subteniente |del regimiento infanteria' de 
\ i to r ia , don Á:ngel Díaz del Castillo , en 
lugar del año de abono que se le conce-
dió para optar á la cruz de San Herme-
negildo, por el feliz natalicio dé ÍS. A. R. 
la Princesa de Asturias. 
—Por! id. de id.-se ha «lanado 8 . M. 
resolver ,'qrifi en atención á los cort'é$ 
servicios dol Subteniente del r'eg'ímierito 
infanteria de San Marcial don Clemente 
López Ñuño, no puede tenerse en con-
sideración la instancia que se ha promo-
vido. 
—Por id. del de id . , ' se life l l i ^ f e -
do S. M. la Reina ((). 1). G.) 'conferir 
el empleo de capital , al qué lo era g r a -
duado, tenióntd del reáiiniertto de inftin-
teria de Aragón ; don Jülitoú Garcia Re-
v o r e d o e n atención á sus servicios y mé-
ritos. 
Por id. del 27 de id. conformándose 
con lo informado por esta Dirección, 
ha tenido ¡i bien S. M. acceder á, la ins-
tancia promovida por don Pedro Diaz y 
Fernandez, subteniente del tercer bata-
llón del regimiento de Jaén, núm. 41, 
en solicitud de trasladar su residencia á 
m 
M í r a t e , n<Vñ gTtáÁ dé motiló fcigMdV' 
—Por íá?flefM. se ha dignado 9 . Mí 
lá Reina ( Q . D. G . ) conceder el gra&> 
de coronel sin antigüedad al primer1 cb^ 
mandante de infanteria don Frafceisco 
Vital, dn atención (Ü sus méritós y slfrv.fc 
cñosboíiqfiD lyiiflfilí nob oup fl9 íioflfiteni 
— P o r id; de id. se-ha dignado S . Mi 
la fleina (£>. D..Gi) conctíder ¡el gtfado 
de coronel , sin antigüedad, ¡a teniente 
coronel de mf^ ptteijpjc^ en;, sifcjiacHia.- de 
¡ remplazo D.¿ Eduardo ., Aldan^gi, i iefil 
atención á su?. méritos y servicios. 
—Por id., de id. se ha dignado S. M, 
la li^ina (; lVt f . . ) co^ceider el grado, 
(,le. coronel de infanteria sin antigüedad^ 
al tqnjgnte, coronel graduado don: Anto-> 
mo O ña te , en atención á sus méritos y 
circunstancias. 
—Por id. de id. se ha dignado S . M. 
la Reina (O. 1). G.) promover al empleo 
' brigadier , al coronel del regimiento 
iiteria de Sevilla, J). Jorge Tomás, 
n al.enriou á sus méritos y servicios. 
—Por i l. de id. se ha servido S. M. 
la Reina (Q. D. G.). conceder el empleo 
de teniente, al subteniente, do infantería 
|en situación de reemplazo eñ esta c^rté, 
don Miguel Palón, en consideración á sus 
particulares circunstancias. 
—Por M. del 3 ,db diciembre, & W S 
S i A d o a con lo informado p o r ® 
fe». Wít ' iitáXov p f i é h Ó de i z a n t e - ' 
ria, no lia tenido á bien conceder el em- ' 
íleo de subteniente con destino al' e jér-
'ito de F1 tramar á don Cárlos Cuellar y 
tama, á don Eduardo González Campos 
y don Vicente Sanalmja. 
Por id: del 5 de-id1. S: M. la Réina 
(Q. D. G.) conforma con lo informado 
portel Director general deiftfanteria |>or 
consecuencia de la vuelta al servicio que 
ha solicitado el capitan graduado don 
Manuel Batlle Gual, teniente en espeeta-* 
194 
cion.de re t i ro , se ha servido jnandar 
que esté á lo resuelto en Real órden de 
3 0 de junio último sobre su situación ul-
terior. 
— P o r id. de id. no ha tenido á bien 
S . M. la Reina (Q. D. G.) acceder á la 
instancia en que don Manuel Capacete y 
Escobar , primer comandante del regi-
miento infantería de Córdova , solicitaba 
el empleo inmediato. 
— P o r id. de id. se ha dignado S. M. 
la Reina (Q. D. G.) conceder mayor an-
tigüedad en su empleo , al comandante 
graduado capitan del batallón cazadores 
de Alba de Tormes, don Juan Fernan-
dez y Franganillo , como comprendido 
en loá artículos i . y 3. ° de la Real 
órden de 9 de octubre último. 
— P o r id. de id. se ba dignado S. M. 
la Reina (Q. D. G.) conceder el grado 
de capitan, al teniente del regimiento 
infantería de Astorga, don Mateo Car -
rion } Pujol , con la antigüedad de 21 
de agosto de 1843, descontándole el 
tiempo que ha estado retirado, y como 
comprendido en la%Real urden de 9 de 
octubre último. 
—Por id. de id. se ha dignado S . M. 
la Reina (Q. D. G.) acceder á la instan-
cia del capitau graduado teniente del ba-
tallón de cazadores de Tarragona don 
Pedro Costa y García, concediéndole en 
su empleo la antigüedad de 21 de agos-
to de 1845 , como comprendido eu los 
artículos 1. ° y 3; ° de la Real urden 
de 9 de octubre último. 
—Por id. del 8 de id. se ha dignado 
S. M. la Reina (Q. D. G.) conceder al 
coronel graduado primer comandante de 
infantería don Tomás Pavía y Lac í , la 
revalidación de la cruz de primera clase 
de San Fernando. 
—Por id. de id. se ha dignado S . M: 
la Reina (Q. D. G . ) conceder el empleo 
de segundo comandante, al teniente co-
ronel graduado capitan del regimiento 
de Mallorca, don Francisco*Izqiijérdo y 
Gutierrez, cortio comprendido en el ar t i -
culo 1 . ° del Real decreto de Í 1 dfel 
agosto de 1 8 4 3 , y con la antigüedad di 
la misma fecha, descontando el 
que estuvo retirado. 
— P o r id. de id. se ha dignado S., M„, 
disponer que el subi.eniente.del regimien-
to .de Granaderos , don Juan Sojo, y el 
que lo es del batallón cazadores de fihi-
clana, D. Benito Isla , agregados á la 
guardia municipal, se incorporen inme-
diatamente á sus cuerpos respectivos; y 
que el segundo comandante de reempla-
zo don Pedro Ruiz, el teniente,' del t e r -
cer batallón del regimiento de Jaén, en 
situación de reserva y don Bernardo Al-
benti, que se encuentran igualmente em-
pleados en la referida guardia municipal, 
continúen en ella, toda vez que se hallan 
fuera de las filas; pero en el concepto, 
de que en el caso de que las tropas de la 
guarnición tuviesen.que obrar hostilmen-
te, se pongan desde luego con la fuerza 
que mandan á las órdenes del Excmo. S r . 
Capitan General del distrito, á fin de que 
pueda emplearlos según convenga al me--
jor servicio. M 
Imprenta del Boletín oficial del Ejército á cargo de don Vicente Maldonado, 
. . í . ' B 
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